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Full d'història mataronina
L'Ajuntament demana la confirmació dels Privilegis en 1820
(Acabament)
L'Ajuntament que es considerava com a patró de l'Hospital, es vegé davant
la minva dels ingressos, a acudir als poders públics en súplica de que fossin no¬
vament confirmats, i en quant menester fossin concedits novament els privilegis
otorgats a la ciutat de Mataró, qual acord prengué en la sessió de 18 de febrer de
l'any 1S20 En resmeniada exposició o recurs es feu al Rei un resumit historial
de la vila o ciutat de Mataró des de temps molt antic, se li digué que els veïns i
habitants havien gaudit i gaudien de tots els privilegis, gràcies, franquícies, usos,
costums i demés, concedits a la ciutat de Barcelona, que en e! segle XIII era no¬
menada civiías fracta o fréta, i fou enagenada de la Corona d'Aragó amb el seu
castell i Castlania, masos i terres del terme de l'esmentat castell, junt amb el do¬
mini directe i alous del mateix, i de les parròquies de Llavaneres, Argentona, Ca¬
brera, Vilassar i Premià del terme de l'esmentat castell, seguint tota una centúria
sota el domini de senyors particulars, passada la qual, els veïns dels esmentats
pobles es rédimiren i acordaren unir-la de nou a la Reial Corona i comtat de
Barcelona, qual acte es portà a terme pel Rei D. Alfons el Magnànim a 27 de juny
de 1419 en qual temps ja era coneguda amb el nom de vila de Mataró, concedint-
li que tots els habitants del seu terme gaudeix'n dels mateixos costums, usos i lli¬
bertats que eísjde Barcelona i els feu ciutadans de la mateixa amb la promesa de
que no es vendria, ni empenyaria, ni s'enfeudaria cosa alguna, pertanyent a l'es¬
mentada vila de Mataró, quedant el Rei amo de tots els drets i demés. Ei mateix
Rei, per acord de 8 de novembie de 1424, concedeix a Mataró i parròquies veïnes
el dret d'ésser canrer de Barcelona.
Les promeses fetes en ei privilegi, de que no set ien rnai més enagenades de
la Reial Corona Mataró i els pobles veïns, no es compliren, per quant foren amb
data posterior enagenades de la Reial Corona i cedides a Pere Joan Ferrer el qual
es donà pressa d'oprimir-los i vexar-los, i carregant damunt de les esmentades
parròquies onerosos impostos; i posats en aquesta situació no vegeren els habi¬
tants altre mitjà que fer mà per bossa i redimir-se novament del jou a que els te¬
nia sotmesos el nou senyor Pere Joan Ferrer. El Rei Ferran el Catòlic accepta la
incorporació a la Reial Corona, confirma tots els privilegis concedits per Alfons
el Magnànim, fent a Mataró i parròquies veïnes novament carrer de Barcelona,
reconeguent inclús els privilegis i contractes fets amb En Pere Joan Ferrer per a
evitar tot conflicte.
El Rei Felip, en 1702, la feu ciutat, concedint a més diferents gràcies i exemp-
cions.
Vingueren les turbulències del segle XVIII i als començos del XIX la guerra
amb França, de resultes de l'invasió; diu l'Ajuntament, que en entrar els france¬
sos, llançaren tota la documentació al carrer, perdent-se molts papers antics i
moderns, però on se perdé l'Arxiu històric, i això s'ho callà l'Ajuntament, fou en
aquell auto de que portà a cap un indigne secretari; situades així les coses, i amb
la manca de documentació amb que provar les dites, acudí a la Reial Audiència
per a que se servís concedir-li testimoni autèntic de la documentació que estava
guardada en l'Arxiu de la Corona d'Aragó amb l'intent d'utilitzar-lo com a com¬
provant no sols en l'instància sinó en un plet sobre drets senyorials que estava
pendent en la Reial Audiència, quals còpies foren retornades per a que l'Ajunta¬
ment les aportés en el plet o bé on fos menester. Signaven l'instància demanant
la rehabilitació dels privilegis abolits: Josep de Palau, regidor degà; Vicens Mon
ner, regidor; Narcís Lladó, regidor; Agustí Bros, regidor; Josep Boet, diputat;
Jaume Coll, diputat; Josep Fàbregas, diputat; Josep Casamitjana i Coral, diputat;
Josep Ánton Peradejordi, síndic general; signa com a secretari Antoni Simon.
La instància, com era molt lògic, fou desestimada, i no era del cas fer una
excepció per Mataró, a un acord que havia estat pres com a mida general per a
tot l'Estat; d'haver-hi donat lloc, tots els pobles peninsulars que gaudien de pri¬
vilegis, haurien acudit a S. M. amb la mateixa petició, i la llei general d'abolició
de privilegis, hauria quedat de fet derogada. Això tant l'Ajuntament com els Ad-
ministradore de l'Hospital, que eren persones de suposició, ja podien haver-ho
tingut en compte, que per moltes que fossin les influències, no n'havien de treu¬
re res; el cas estava en cercar altres ingressos per a l'Hospital.
t F. Cabanyes
Aquest número ha passat per la censura governativa
De fora
San Pere de Vilamajor
La tarda de la diada de Sant Josep la
colla de gitanes va sortir a ballar a la
plaça. Per veuro-ho varen venir moltes
persones dels pobles veïns, que a cau¬
sa del temps emplujat que feu per Car¬
nestoltes, no havien pogut veure aques¬
ta bella mostra de la tradició vallesana.
Ouinart Petit
Llinàs del Vallès
Pot donar-se com a cosa segura la
constitució a la nostra d un centre re¬
publicà. Encara que els elements orga¬
nitzadors no tinguin determinat de mo¬
ment, afíliar-se a cap dels partits cons¬
tituïts podem avençar que la novella
Organització es diferenciarà de les que
abans hi havien hagut a la nostra vila
íte les mateixes tendències, en que ara
sis republicans veuen amb molta mès
simpatia que abans, el moviment paira-
lista de la nostra terra.
—El dia de Sant Josep al ball de can
Bachs, hi tocava un tercet; a can Mulà,
també feren ball. Per les altres festes de
Quaresma l'alcalde no els hi permet.
F. C. Fradera
Dos desigs populars
S'han tramés a Madrid els següents
documents
Per rampliació de Famnistía
Excmo. Sr. Presidente Consejo de
Ministros.—Madrid.
Los firmantes representando totali¬
dad Sociedades de ésta piden amplia¬
ción amnistia comprendiendo todos los
efectados por hechos politico sociales
y revisión procesos politico-sociales
incoados durante dictadura.
Por.la Sociedad Iris, E. Cataià.-Cen-
tre Mataroní, J. Boada.-Unión Coope¬
rativas, E. Mora.-A. Cientifico Excur¬
sionista, J. Montells. Unión Gremial, J.
Busquè.-Montepio Alianza, Bassas.-Fo-
ment Mataroní, J. Crúzate. - L'Anella
d'Or, M. Planas.-Sdad. de Sastres, J.
Valls,-Qermendat S. Antoni, F. Torres.-
SdM. F. de G. en Gros, de Punto, J.
Galceran.-Sdad. Le Llavaneras, J. Car¬
ies.- Coopv®. La Estrella, B. Viler.-Casi-
no Indusirial, E. Arañó.-Sdad. de G.,
Tintoreros, J. Altimira.-Grup Sardanís¬
tic, F. Brun.-Amics del Teatre, F. Bala-
dia.-ModernaFraternidad, J. Roca.-Gre-
mio de Patronos Barberos, F, Clara-
munt.-Copv^ Socialista, F. Plana,s.-C.
de Dependientes de Comercio, J. Gller.-
C. E. Layetania, T. Mas.-Asociació Mu¬
sical, M, Fradera.-Hdad. Progreso Ma-
taronés, F. Escarpenter.-S. E. Ateneo,
A Pujol.-C. Católico de Obreros, T.
Boixet.-Sdad. Obreros Gas y Electrici¬
dad, A. Terra.-Cámara Oficial de Inqui¬
linos, B, Xirau.-St°. Producción Agri-
cola, P. Calvet.-S. F. de Hilados, J. Ro-
vira.-Sdad, de Oficios Varios, S. Casals.-
Sdad. de Obreros Carreteros, J. Ribal-
ta.-Sdad. de Obreros Panaderos, J.
Bombardó,-Sdad. de Obreros Carpin¬
teros, ,R, Roig.-Agrupación Socialista,
F. Junqueras.-S. A. Literaria, R. Es-
trany.-Diari de Mataró, M. Trilla.-Cen-
R. Federal, S. Pous.-Associació Amics
del Llibre, J. Segura.-Biblioteca Intima,
J. Bas,-Unió de Chauffeurs, A. Mauri.-
Club d'Escacs, T. Cruzite.-Pensament
Marià, J. Cuadrada.-Iiuro S. C., R. Cu-




del Jutge senyor Blanes
Exmo. Sr. Ministro de Gracia y Justi¬
cia.—Madrid.
Los firmantes representando la tota¬
lidad Sociedades de ésta, recordando
recto proceder Juez Instrucción de ésta
D. José Blanes, trasladado aislado pue¬
blo Motilya del Palancar (Cuenca) por
diferencias con autoridades dictadura,
piden reposición en su cargo de dicho
Sr. desenpeñado entera satisfacción de
toda la Ciudad.
Por la Sdad, Iris, E. Catalá.-Centre
Mataroní, J. Boada.-Unión Cooperati¬
vas, E. Mora.-A. C. Excursionista, J.
Montells.-U. Gremial, J. Busqué.-Mon-
tepio Alianza, J. Bassas.-F, Mataroní, J.
Cruzate.-Anella d'Or, M. Planas.-S. de
Sastres, J. Valls.-G. S. Antoni, F. To-
rres.-S. A. F. de O. en Gros, de P., J.
Galceran.-S. La Llavaneras, J. Carles.-
C. O. La Estrella, B. Viler.-C. Industrial,
E. Arañó.-Sdad. de O. Tintoreros, J. Al-
timira,-0. Sardanistic, F. Brun.-Amics
del Teatre, F. Baladia.-M. Fraternitat, J.
Roca.- G. de P. Barberos, F. Cláramunt-
C. S. Obrera, F. Planas.-C. de D. del
Comercio, J. Oller.-C. È. Layetania, T.
Mas.-A. Musical, M. Fradera.-Hd"ad.
Progreso Mataronés, F. Escarpenter.-
S. E. Ateneo, A. Pujol.-C. C. de Obre¬
ros. T. Boixet.-S. O de G. y Electrici¬
dad, A. Terra.- C. G. de Inquilinos, B.
Xirau.-S. de P. Agricola, P. Calvet.-S,
F. de H. y Preparación, J. Rovira.-S. de
O. Varios, S. Casaîs.-S. de G. Carrete¬
ros, J. Ribàlta.-S. de O. Panaderos. J.
Bombardó.-S. de O. Carpinteros, R.
Roîg.-Â. Socialista, F. Junqueras.-S. A.
Literaria, R. Estrany.-Diari de Mataró,
M. Trilla.-C. R. Federal, S. Pous.-Asso¬
ciació Amics del Llibre. J. Segura; Bi¬
blioteca Intima, J. Bas.-Unió de Chau¬
ffeurs, A Mauri.-Club d'Escacs, T. Cru-
zate.-Pensament Marià, J, Cuadrada.-
Iluro S. C., R. Cucurell i Secció Femi-





Ahir al matí, ' sortia de casa tan
tranquil, quan de sobte em sento un
copet a l'espatlla. Ein giro en rodó i
veig qne l'autor de l'advertència era un
bon senyor amic, el qual, després de sa-
ludar-me afectuosament, es va llançar
tot seguit a un interrogatori que amb
les respostes oportunes copio a conti¬
nuació tant fidelment com m'ho ha per¬
mès la memòria.
El senyor: — Feia dies que no ens
veiem. ¿Que me'n dieu de totes aques¬
tes coses que passen?
]o\ — No cal dir-ne gaire, car tot es
va explicant automàticament. Els co¬
mentaris es fan sols.
El senyor: —Si, si. Ja llegeixo cada
dia que tots vosaltres els que escriviu,
us hi aboneu. Em sembla que en feu
un gra massa, potser.
Jo: —¿De què?
El senyor:—Z)e criticar els que ja són
fora. ¿No us heu sortit amb la vostra?
Doncs ¿que més voleu?
Jo:—¿Qne ho dieu de debò, aixó?
El senyor:—Es clar que si. Desapa¬
reix la Dictadura i, per torha, es mor
el Dictador i encara crideu. Al menys,
pel mort, hauríeu de callar.
]q:—Es una teoria magnífica. ¿Que
potser s'han mort amb ell tots els culpa¬
bles?
El senyor: —Home, no tant. Però el
respecte que inspira un cadàver, us
hauria de servir de fre.
]o:—Tot el respecte que valgueu. Pe¬
rò també, pels vius totes les garanties i
les responsabilitats que calguin. La
Història no s'ha acabat amb la mort
del Dictador i cal continuar escrivint-la
i ^ue en les pàgines venidores s'hi gra¬
vin actes més exemplars que els que s'hi
han escrit fins ara.
El senyor:—/í//, ui, ui! ¡Això sembla
un discurs! Ja m'ho havien dit que des¬
carrilàveu vós i el Diari.
.
jo:—¿Ah, si? ¿I qui us l'ha explicat
aquest accident ferroviari?
El senyor.—No us ho podria dirfixa¬
ment. Potser unes dones que m'han ata¬
balat.
jo:—Si us han atabalat no deveu te¬
nir la noció ben exacta del que us han
dit. No s'hi val a parlar lleugerament.
¿Heu comprovat la certesa d'aquestes
suggestions?
El senyor:—Quan la gent ho diu...
jo:—Així vós sou dels que us donen
els criteris pastats. N'hi ha molts de ti¬
pus com vós. Ja anirem lluny amb gent
alxl.
El senyor:—/ bé, si: les vostres pa¬
raules us delaten i començo a creure
que és veritat el que m'han dit.
jo:—¿Això del descarrilament?
El sonyov:—Anomeneu-ho com val¬
gueu. Us sortiu de fogó. Parleu massa
sovint de República, ja us ho diré. ¿Us
sembla poc això?
Jo:—Sí n'hem parlat ha estat quan
l'ocasió s'ha presentat. Em sembla que
en els nostres dies esmentar aquesta for¬
ma de Govern no és cap heretgia.
El senyor:-r-¿7 teniu el valor de confir¬
mar-ho tan plenament? ¿Ja sabeu que
vol dir ésser republicà?
Jo: — ¡Prou! ¡Més que vós, segura¬
ment! Avui és un adjectiu que no fa por
a ningú.
El senyor:—que jo? ¡I, ara! ¡Em
Vindreu a explicar potser el que és la
República! ¡Un disbarat, ja us ho diré!
jo:—Aixi vós deveu ésser monàrquic,
¿oi?
El senyor:—¡Home...!
jo:—Bé: ¿Ho sou o no ho sou?
El senyor:—//o m'he definit encara.
No m'agrada parlar de política. Soc de
aquells que tenen per lema: *Menys po¬
lítica i més administració.»
Jo:—¡Home de Déu! ¿No ho veieu
que aquest tòpic tan anacrònic ja s'ha
acabat? També ho deien Primo de Ri¬
vera i els seus: *Nofem política». / en
realitat el que volien dir és que no feien
altra política que la seva. Ara hem de
tornar a fefpolítica per a reconstruir
el que ells destruïren. I en aquest mo¬
ment ¿creieu sincerament que no podem
optar per un o altre règim, que no po¬
dem discutir, estudiar i sospesar els in¬
convenients 0 els aventatges que pot re-
poitar-nos cada un?
El senyor:—Ai'o està bé que el Diari
ens vingui ara amb aquestes cabòries.
jo:-Això són prejudicis. El Diari no
fa ni més ni menys que el que ha fet
fins ara. Ésser un fidel servent de l'ac¬
tualitat, en un mot ésser dignament el
Diari de Mataró. Ara, si teniu interès
en veure visions o en creure falòrnies,
no m'entretindré a desenganyar-vos.
Però si que podreu anar a demanar que
us tornin els quartos els que us han ata¬
balat amb una broma de mala fe.
El senyor amic m'ha mirat d'una ma¬
nera estranya. Després, sense dir res
més, m'ha allargat la mà i s'ha acomia¬
dat. M'ha fet l'efecte que les meves pa¬





jornada 12 — 23 de març
Resultats
Sabadell, 3 —■ lluro, 2
Martinenc, 4 — Samboià, 0
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St. Andreu. 10 7 2 1 26 7 16
Martinenc . 12 5 2 5 23 25 12
lluro. . . 10 5 0 5 17 20 10
Samboià . LI 4 2 5 18 22 10
AA. Obrers 9 4 0 5 18 19 8
Manresa . 9 3 1 5 13 16 7
Sabadell . 9 4 0 5 17 19 8
Terrassa . 4 1 1 .2 9 12 3
Camp del Sabadell
Sabadell, 3 - lluro, 2
Pel trofeu «La Rambla» es jugà
aquest partit a La CreuíAlia.'La prime-
—A quina hora passa l'úitim tramvia?
—^Ja ha passat.
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( Entre Portaferri'sa i Plaça del Pi )
BARCELONA
Fàbrica d ulleres . fundada l'any I9I5
Precisió i maxima economia
Cliníca pei a Malaitlas de la Pell i Saii^ Tiactament del Dr. VISA*»Dr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les carnes» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 MATARÓ
ra part fou de complert domini de l'Iiu-
ro, que dominà ais seus contrincants.
Coli i Mestres obtingueren dos gols es¬
plèndids, acabà amb dos a zero favora¬
ble a ITluro la primera part.
A la segona part dominà el Sabadell,
marcant els tres gols que li donaren la
vict( ria, per obra de Sala, el qual n'en¬
trà dos, i Bertran un.
Arbitrà el col·legiat Aynó, desen¬
certat.
L'Iluro es formà amb Tarros, Mas,
Blanes, Prat, Soler, Bonet, Tayeda, Mes¬
tres, Coll, Fernández i Serra.
El Sabadell l'integraren Gamisans,
Morral, Roura, Codina, Gracia, Costa,
Mata, Bertran, Sanclio, Sala i Pérez. ^H.
Camp de Flluro
Artiguetise, 1 - lluro, 4 (Reserva)
No semblava pas que aquest partit es
decantés favorable als reservistes ilu-
rencs, Quasibé tota la primera part
. l'Artiguense, feu gala d'un joc molt rà¬
pid i precís, dominant i mostrant-se
quelcom superior a i'Jiuro. El primer
temps acabà amb aventaJge seva, per
un gol a zero, entrat en una jugada in¬
dividual del seu interior esquerra, el
qual després de driblar-se alguns juga¬
dors pogué afusellar a pleret al porter
ilurenc. També tiraren els forasters un
penal, al castigar una falta del defensa
Garrido, però Martí el desvià a còrner
molt brillantment. Aquest jugador sal¬
và també un altre gol, llançant-se va-
lentment als peus d'un equipier de l'Ar¬
tiguense.
La segona part ja començà d'altra
manera. L'Iluro s'anà fent amo de la si¬
tuació i Coll i Barri obtingueren els
quatre gols que donaren la victòria a
l'equip local. Cal dir, però, que eí por¬
ter forà estigué en algun molt desen¬
certat.
L'Iluro es formà amb Maní, Romero,
Garrido, Simon, Sánchez, Feliu, Grau,
Santa, Coli II, Barri i Pacífic.
Arbitrà el senyor Palaus.—X.
Diumenge començarà
la Promoció
Tal com anunciàrem, diumenge vi¬
nent, d a 30, començarà el Torneig de
Promoció.
Clubs participants: Badalona, Sans,
Jupiter, Sabadell, lluro, Martinenc, Sant
Andreu, Terrassa, A. O. Vilanova y X.
(Aquest últim deu ésser designat en la
eliminatòria de la segona preferent que
es ve jugant).
El calendari és aquest:
30 de març. — Martinenc-Sabadell,
X-júpiter, Vilanova Sant-Andreu, Ter-
rassa-Badalona, Iluro-Sans.










Martinenc, Sans-Sant Andreu, Iluro-
padalona, Vilanova-X,
4 maig.—Sant Andreu-Júpiter, Mar-
tinenc-X, Sabadell-Badalona, Iluro-Ter-
rassa, Sans-Vilanovà.
II maig. — Badalona-Sant Andreu,
Martinenc-Iiuro, Júpiter-Sans, Terrassa-
Vilanova, X-Sabadell.
18 maig. — Sant Andreu-Martinenc,
Vilanova - Júpiter, Sabadell - Tenassa,
Iluro-X, Sans-Badalona.
25 maig.—Júpiter-Terrassa, Sabadell-
Sant Andreu, Iluro-Vilanova, X-Bada-
lona, Martinenc-Sans.
La segona volta es jugarà amb ter¬
renys canviats en les següents dades:
29 maig, 1 juny, 8 juny, 15 juny i 19
juny.
Basquetbol
Demà, festivitat de. l'Encarnació, tin¬
dran lloc en el camp de l'Universitary,
dos encontres de basket entre els esco¬
lars matùronins i el de les Escoles Pies
de Sarrià. Per la vàlua dels equips que
s'enfrontaran, hom preveu una qualitat
de joc molt perfeccionada. En l'anterior
partit jugat a Sarrià, els propietaris del
camp s'adjudicaren la victòria per 33 a
23, però creiem que ara degut a la for¬
ma actual en que es troba l'Universi¬
tary, en cas de perdre, vendrà molt
cara la victòria. Ei seu segon equip, es¬
trenat fa poc amb els Five Devils, es
troba també en condicions de deixar a
bona alçada el Basket Local. Les hores
i els partits seran els següents:
A les quatre de la tarda: «Universi-
tary S. A.» (segon £quip)-«E. P. Sarrià»
(segon equip).
A les cinc: «Universitary S. A.»-«E.







D.ieiiai a Mataró: EMILI COMAS ROSSELL
Sant L I o r a n ç , 24
Anuncis Oficials
Junta de Plaza y Guarnición
de Barcelona
ANUNCIO
Por el presente se hace saber que es¬
ta Junta procederá a. la adquisición por
gestión directa de los artículos que se
consideran necesarios para el suminis¬
tro del Parque de Intendencia de esta
Plaza y para las fuerzas presentes i
transeúntes de la guarnición de Gero¬
na en el mes de Abril próximo, cuyo
acto tendrá lugar el dia 10 del mismo a
las diez horas ante la expresada Junta y
en el local que ocupa en el Gobierno
Militar, así como también a concertar
por gestión directa con los Sres. pro¬
ponentes los precios a que han de su¬
ministrar los artículos correspondien¬
tes a los servicios de Subsistencias y
Acuartelamiento que precisen a las
fuerzas estantes y transeúntes del Ejér¬
cito y Guardia Civil en las Plazas de
Figueras, Mataró, Villafranca del Pana-
dés, Villanueva y Geltrú, Manresa,
Granollers, Hospitalet y Vich.
Las éxpresadas adquisiciones y con¬
ciertos serán en un todo con sujeción
a cuanto se consigna en el Pliego Ge¬
neral de condiciones Técnico-Legales
por el que esta junta se rige para efec¬
tuar sus compras y en el cual se deter¬
minan las condiciones y características
que han de reunir los artículos, forma
de redactar las proposiciones y.docu-
mentos que a la misma han de acom¬
pañarse.
Los Sres. proponentes para el servi¬
cio de los Cantones, tendrán presente
la obligación que tienen de instalar
dentro de la Plaza en la que hayan de
efectuar el suministro, un almacén de
su propiedad que reúna las debidas
condiciones yen el que realizarán aquél.
Todo lo relativo a la forma de redac¬
tar las proposiciones, así como también
en la fecha en que han de empezar a
hacer el suministro, se consigna en el
expresado Pliego de condiciones Téc¬
nico-Legales, debiendo acompañarse
muestra de los artículos, incluso del
pan y las ofertas han de ser por sepa¬
rado para cada Cantón.
Dicho Pliego General de Condicio¬
nes Técnico-Legales, se hallarán a dis¬
posición de los Sres. proveedores, to¬
dos los dias hábiles de once a trece de
su mañana a partir del dia cinco del
próximo mes, hasta una hora antes de
constituirse la Junta así como también
la relación de los artículos que se ha¬
yan de adquirir para Barcelona y Ge¬
rona y los correspondientes a los su¬
ministros que se hayan de concertar
para los Cantones.
El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Barcelona, 20 de Marzo de 1930.—
El Comandante Secretario; Manuel Lo¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Antia)
Observacions del dia 24 de març 1930
Flores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 7—756'7
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Estat del cel: CT. — T.
Estat de la mar; 2 — 2
L'observador; Joan Roura
Demà, festivitat de la Anunciació de
la Mare de Déu, festa que observen
alguns oficis, entre ells els impressors,
deixarà de publicar-se el Diari de Ma¬
taró.
—Si no ha rebut el suplement PAR-
LOPHON 2 de Í93C demani'l a la
casa Soler que li enviaran amb molt
de gust. .
Entre altres novetats hi ha sardanes
en disc gran, complertes que es podenballar.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment eii coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia següent al matí, h!
sortiran guanyant en economia i per¬
fecció.
El prop passat divendres dia 21 I
festa de Sant Benet, el nostre bon amic
Antoni Molins i Pons, ingressà al Mco
nestir de Montserrat, on com es sabut
cursarà la carrera eclesiàstica.
No cal dir com la susdita iniciativa
ha causat singular impressió, no ja en
el Banc Urquijo i Associacions pietoses
d'on de temps formava part activa sinó
Grain ganga
Camió Chevrolet, completament nou,
B-39.091, disponible en el moment per a
treballar, venc a la mitad de preu del
seu valor.
Raó: Benet Jofre, Agència Citroën,
Ronda Alfons XU, del 91 al 97, Tel. 334.
En l'anunci del dissabte va sortir equivocat el número
de matrícula, doncs en lloc de 29.091 devia ésser 39.091
tal com s'anuncia avui.
també entre tots els distingits i numero¬
sos amics, car les seves bones qualitats
eren tantes, que gaudia a nostra ciutat
d'una popular simpatia.
Pastes de NATA pura
Totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
Ahir a dos quarts de tres de la mati¬
nada fou detingut pel Cap de Polic'a
un subjecte anomenat Pau Montoya
Navarro de 21 anys solter i natural de
Márcara (Argelia) en la casa n.° 63 del
carrer de Sant Benet.
Aquest individu havia estat expulsat
darrerament de França on havia extin¬
git dues condemnes per robatoris i ba¬
ralles.
La «Jefatura» de Vigilancia de Figue¬
res havia notificat a la de Mataró que
aquest individu es trobava a la nostra
ciutat i fou després de llargues inves¬
tigacions que pogué descobrir-se el seu
amagatall.
Pau Montoya ha estat posat a la dis¬
posició del Cap Superior de Policia de
Barcelona.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
El senyor Vicens Miquel, conegut fa¬
bricant de rajoles, ens demana que fem
constar que ni ell ni el seu fill Josep
han estat mai concejals d'aquesta ciutat,
digui el que digui o deixi entendre un
fullet publicat aquests dies.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
El «Montepío de les Santes Juliana i
Semproniana» constituït pels mataro-
nins residents a Barcelona ens comu¬
nica que, començant aquest mes, farà
celebrar mensualment, el dia 27, a dos
quarts de dotze del mati en l'església
parroquial de Sant Cugat (carrer de
Carders), la Visita Espiritual a les Nos¬
tres Santes.
Durant la missa, que s'aplicarà en
sufragi dels mataroníns difunts, es farà
la Visita a les Santes, amb el cant de
Paranostres i goigs, finalitzant amb la
veneració de les Relíquies.
—La «Suite Oriental» de Francis Po-
py l'acaba de publicar la casa PAR-
LOPHON en ios magnífics discs de 30
cm. de 12 ptes.
Vingui a sentir los, són una merave¬
lla d'execució com de costum amb la
simfònica de la Staatsópera de Berlín
baix la direcció del Dr. WEISSMANN.
Casa Soler, Riera, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà.—(Abans >b). L'Xnan-
ciació de la Verge Maria, Sant Dimas,
el bon lladre.—(A. G. als Minims).
Dimecres, Sant Brauli, b. de Sara¬
gossa, i els sants màrtirs Teodor, bisbe,
Ireneu, dr., i Serapió i Ammon, lec¬
tors.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Cor de Maria, continuant dimecres i
dijous.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà dimarts. Festa de l'Anunciació
de la Mare de Déu, No és festa de pre¬
cepte. Misses cada mitja hora, des de
les 5 a les 10, A dos Quarts de nou.
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua (IV). Les últimes misses, a
dos quarts de 12 i 12.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Els matins, a les 6, missa dels
Exercicis Espirituals per a senyores i
noies, i a continuació, plática; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 11,
acte dels exercicis a la Capella dels Do¬
lors. Vespre, a un quart de set, mes de
Sant Josep; a dos quarts de set, novena
a Sant Josep Oriol i Vla-Crucis; a les
aet, acte dels Exercicis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, Festa de l'Anunciació de la
Verge Santíssima, dita «Mare de Déu
de Març». No és festa de precepte, però
les misses es diran com els diumenges.
A dos quarls de set i a les 8, mes de
Sant Josep; a dos quarts .de vuit, exerci¬
ci dels Tretze dimarts a Sant Antoni de
Pàdua; a dos quarts de 9, novena a
Sant Josep Oriol; a les 10, ofici; a les
onze, úííima missa. Tarda, a tres quarts
de set, mes de Sant Josep; a les 7, so¬
lemne Via-Crucis com es practica els
diumenges de Quaresma.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa. A dos quarts de nou, continuarà
h novena a Sant Josep Oriol, i es do¬
narà a besar la relíquia del Sant. Ves¬
pre, a les set, mes de Sant Josep amb
meditació i pregàries.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJI.
349m.20kw.,859knoc.
Dilluns, 24 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Con¬
ferència astronòmica sobre «La Via
Láctea», per JosepComas iSolà.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Setmana cò¬
mica, per Joaquim Montero.— 21'20:
Concert de sardanes, per la Cobla Bp
celòna Albert Martí.—22'00; Notícies
de Premsa.—22'05: Concert a càrrec
de la cantatriu Concepció Callao amb
la col·laboració de l'tDrquestra de l'Es¬
tació. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—22'05: Tan¬
cament de l'estació.
Dimarts, 25 de març
11,00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació provincial de Barcelona.—13,00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'(K): Tancament de l'Es¬
tació. — 18'00: Obertura de l'Estació.
Orquestra d^ l'Estació, — 18'30: Cm-
cert pel tenor Elies Blanco. —19'00:
Recitació de poesies, pel poeta Justí
Ochoa.—19 15: Orquestra de TEstació.
19'50: Concert per la cantatriu
Galvany.—20'20: Orquestra de l'Esta¬
ció.—20'40: Informació esportiva. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona. — 21'00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 26 de març
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Uip^*
tació Provincial de Barcelona.—13'^jEmissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Inforjhacio
d'actualitat referen't a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de 1 ts*
tació. - 17'30: Obertura de l'EstaciO.
Tercet Ibèria.-l8'00i Cotitzpións deia
mercats internacionals i canvi de valors.







Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de març
de 1930.
En el Mediterrani, entre Balears i Ità¬
lia, es troba el centre d'una important
depressió barométrica que determina
nial temps amb copiosos xàfecs a Fran¬
ça, Nordest d'Espanya i regions alpi¬
nes. Entre les costes de Bretanya i Golf
de Biscàia s'han establert vents forts
del Nord que produeixen grossos tràn¬
gols al propi temps que un notable
descens de la temperatura en el centre i
sud de la Península Ibèrica on el temps
és bo amb cel completament serè i
vents del sector Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps però amb vents
quelcom forts del quart quadrant en
les províncies de Lleyda i Tarragona.
En canvi per Girona i Barcelona el
temps és variable i insegur amb cel
completament nuvolós i registrant-se
també algunes pluges.
Durant les darreres 24 hores plogué
copiosament en les províncies de Bar¬
celona i Girona amb precipitacions de
32 mil·límetres a Girona, 31 a Sant Ju¬
lià de Vilatorta i 12 a Barcelona.
de dsàrrera liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Els intel·lectuals castellans
a Barcelona
Ahir matí en els dos expressos de
Madrid arribaren la major part dels in¬
tel·lectuals castellans que l'intel·lectua¬
litat catalana havia convidat en confra-
ternització i corresponent a la cordiali¬
tat que aquells havien mostrat per la
cultura i la llengua catalanes durant el
període dictatorial.
En el Baixador del Passeig de Gràcia
hi havien representacions de l'Ateneu
Barcelonès, Ateneu Enciclopèdic i al-
. tres societats i un públic selecte i nom¬
brós que aplaudiren l'arribada dels se¬
nyors Laso de la Vega, Ledesma Ra¬
mos, Manuel Azana, 1. M. Ruiz Manent,
Arconada, Díaz Cañedo, Millares, In-
súa, Chabàs, Subirá i Baeza, doctor
Marañón, Ossorio i Gallardo, «Fabián
Vidal». Pérez de Ayala, Menéndez Pi-
dal, Urgoiti, Sangróniz, Pittaluga, Zu-
lueta, Jiménez Asúa, Ortega, Tapia, Ri¬
vera Pastor, Marichalar, Bergamín, Ba¬
llesteros, Bravo, Martínez Sierra i Be¬
llo, els quals foren rebuts pels senyors
Coromines, Valls i Taberner, Guasch,
López Llausàs, Soler, Bosch Gimpera,
Soldevila, Aguirre, doctor Sant Ricart,
Amadeu Vives i altres rellevants figures
de les lletres catalanes.
En sortir al carrer de Claris el pú¬
blic els tributà uns xardorosos aplaudi¬
ments obligant al doctor Marañón a di
rigir-se a peu a l'Hotel Ritz.
A les dotze del migdia el comte de
Güell els rebé al Saló de Cent pronun¬
ciant un discurs de benvinguda respo¬
nent pels intel·lectuals castellans el se¬
nyor Américo Castro.
Ossorio i Gallardo, Marañón i d'al¬
tres sortiren al balcó que dona a la Pla¬
ça de Sant Jaume i adreçaren al públic
nombrós que omplia la plaça aquestes
paraules:
«Aceptamos este homenaje como ex¬
presión sincera de vuestro amor a la
cultura y a la ciudadanía».
A la tarda assistiren al concert que
l'Orfeó Català donà al Palau Nacional
de l'Exposició.
Els intel·lectuals castellans, atesos
pels seus companys catalans, ocuparen
diferents llotges que se'ls havia reservat
a l'efecte, essent objecte d'una càlida i
afectuosa manifestació de simpatia al
fer la seva aparició a la sala, en la qual
ressonà una nodrida salva d'aplaudi
hients, aplausos que es repetiren al fer
la seva entrada els nois i senyoretes,
cantors, i d'una manera molt especial al
aparèixer a l'estrada el Mestre Millet i
la Senyera de l'Orfeó.
Al banquet d'homenatge û l'Íntel·lec-
lüalitat castellana que tingué lloc al Ho¬
tel Ritz ahir nit hi assistiren prop de
400 persones, ocupant la presidència
els senyors Menéndez Pidal, Lluís Zu-
lueta. August Pi Suñer, Ossorio i Ga¬
llardo, Raimond d'Abadal, Duran i
Ventosa, doctor Marañón, J, Castillejo,
doctor Pittaluga i Pere Corominas. La
seva presència és acollida amb una for¬
midable ovació.
L'àpat transcorregué en un ambient
de gran cordialitat.
D'acord amb el programa fixat avui
han estat a visitar Sitges.
La Diputació Provincial de retorn de
Sitges els ha obsequiat amb un Xam¬
pany d'honor.
Grans festes a l'Exposició
L'alcalde ha manifestat que el Comi¬
té de[^l'ExposicióJpensa organitzar grans
festes durant el mesos de maig i juny.
les quals creu que seran úniques en el
món. Espera que els particulars hi por¬
taran llurs iniciatives per l'èxit de les
festes, iniciatives que seran estudiades
pel Comité.
La Beneficència municipal
El comte de Güell ha manifestat tam¬
bé que en breu quedarà reorganitzada
la Beneficència municipal puix es de
gran interés per la ciutat.
El general Barrera
Ahir el general Barrera rebé moltes
visites de caps i oficials de la guarnició.
Aquest mati han continuat les visites.
Vaga a Súria
Avui s'han declarat en vaga 800
obrers de les Mines de Súria.
Arribada de turistes
Avui ha entrat al nostre port el tran¬
satlàntic «Atlantic» amb 260 turistes.
El president de la Diputació
En l'exprés de Madrid ha arribat el
senyor Maluquer i Viladot. En el mateix
tren ha arribat el comte de Vallellano.
En favor de l'amnistia
Una comissió d'obrers forners de la
societat «La Espiga» han visitat al Go¬
vernador civil per a protestar de les
coaccions de que són 'víctimes, alguns
dels seus associats, per elements del
Sindicat Lleure per a que ingressin en
aquesta organització.
La mateixa comissió ha entregat al
general Despujol, per a que aquest la
trasmetri al Cap del Govern, una ins¬
tància demanant l'ampliació de l'amnis¬
tia en favor dels presos catalans, la re¬
visió de la causa de Garraf i la reposi¬
ció de l'antiga junja del Centre de De¬
pendents del Comerç i de l'Indústria.
El cas de Lluis Capdevila
El Governador ha dit que dissabte
passat el senyor Lluis Capdevila havia
de donar una conferència a la Societat
Atlàntida i que a l'hora anunciada per
a donar la conferència i en vista que el
conferenciant no compareixia, el presi¬
dent d'aquella entitat feu avinent al pú¬
blic que quedava suspesa la conferèn¬
cia per manca de conferenciant expli¬
cant que, les notícies que tenia del se¬
nyor Capdevila eren les següents: poc
temps abans de sortir per anar a donar
la conferència es presentaren al seu do¬
micili dos individus, que podrien ésser
policies, i se l'endugueren no sabent-se
res més d'ell.
El Governador ha manifestat que es
feren les oportunes averiguacions i se¬
gons les mateixes manifestacions del
senyor Capdevila és que, els dos indi¬
vidus eren dos membres de la comis¬
sió organitzadora dels actes en honor
dels intel·lectuals castellans i que tin¬
gué de marxar del seu domicili per un
assumpte urgent relacionat amb aquells
actes i no pogué donar la conferència
per desconèixer l'adreça de l'Atlàntida,
El complot del dia de Sant Joan
S'ha rebut un exhort del jutjat espe¬
cial de Madrid que instrueix el sumari
pel complot revolucionari de la nit de
Sant Joan per a que es comuniqui a
quatre dels processats el sòbresseïnient
de la causa amb motiu de l'amnistia i
ordenant els hi sigui retornada la fian¬
ça.
Un advertiment del Governador
El Governador civil ha facilitat una
nota en la qual demana al públic que
s'abstingui de fer certes manifestacions
en els cinemes quan aparegui a la pan¬
talla el retrat de Mussolini.
Sembla que en alguns locals es pro¬




El crim del carrer de Silva
Ahir al matí, a dos quarts d'onze,.
trobaní'Se de guàrdia el jutge don Sal¬
vador Alamar, se li presentà Dídac
López, dient que ell era el que la poli¬
cia cercava pel crim del carrer de Silva
Immediatament fou dictat aute de
processament contra el pre®sumpte au¬
tor de Angela Diaz López.
Poc després, al verificar-se el relie-,
vament i entrar de guàrdia el jutge de
Palau, tingué d'avisar-se al jutge del
districte del Centre el qual porta aques¬
ta causa, compareguent immediatament
i prenent una molt extensa declaració
al detingut.
Més de dues hores durà la declaració
i al acabar, el senyor Rodrigo guardà
absoluta reserva, manifestant solament
que el detingut passava immediatament
a la presó, on quedaria incomunicat.
Avui seguiran les declaracions, tant
del detinguí com d'altres persones que
sembla han de donar detalls interes¬
sants sobre aquesta causa.
El Palau de la Premsa a Barcelona
El senyor Saniiago Vinardell, ha estat
nomenat per a representar l'Agrupa¬
ció de la Premsa, amb motiu del viatge
que, en unió dels periodistes hispano
americans que per a l'inauguració del
Palau de la Premsa, té d'efectuar a Bar¬
celona.
El senyor Vinardell sortirà en breu
cap a Barcelona on convocarà als pre¬
sidents de les entitats periodístiques
barcelonines per a proposar-los la for¬
mació d'un comité organitzador de fes¬
tes que tributarà'la capital catalana als
seus hostes. Després visitarà oficialment
les autoritats de la ciutat comtal, que
en principi han ofert col·laborar amb
tot entusiasme a l'homenatge als perio¬
distes de l'Amèrica espanyola, i es po¬
sarà en relació amb la delegació del
Patronat del Turisme, Societat d'Atrac
ció de Forasters i totes aquelles corpo¬
racions catalanes que poden contribuir
al major èxit de la visita dels periodis¬
tes hispanoamericans a la ciutat de Bar¬
celona i a la seva Exposició.
En la Ciutat Universitària
El Pavelló de la Fundació del Amo,
a la Ciutat Universitària, serà el primer
que s'inaugurarà, segons ha manifestat
el Secretari de Junta de Ciutat Univer¬
sitària.
Es propòsit de dita Junta, que l'inau¬
guració s'efectuï precisament el dia 12
de abril, doncs tenen intenció d'obse¬
quiar allà als periodistes americans que
vinguin a inaugurar la Casa de la Prem¬
sa.
L'edifici de la Fundació del Amo, es¬
tà destinat a residència d'estudiants i es
troba enclavat a continuació de l'Insti¬
tut Provincial d'Higiene.
A FAcademia de la Llengua
Amb el cerimonial de costum i da¬
vant d'una seleclíssima concurrència
que emplenava per complet l'espaiós
saló de l'Acadèmia de la Llengua, ha
pres possessió del seu càrrec el nou
acadèmic de número, representant de
la llengua catalana, Dr. Antoni Rubió i
Lluch.
Presidí l'acte, per absència del Di¬
rector de l'Acadèmia D. Ramon Menén¬
dez Pidal, el ministre d'Instrucció Pú¬
blica D. Elies Tormo.
Oberta la sessió, i'il·lustre acadèmic
D. Serafí Lluch donà lectura del dis¬
curs del recipendiari, discurs que versa
arran «Del nom i de la unitat literària
de la llengua catalana».
Comença el discurs agraint la distin¬
ció que se li fa admetent-lo a l'Acadè¬
mia. Suposa que se li dispensa tal ho¬
nor pel fet d'ésser des de fa 25 anys
corresponent de la docta corporació i
potser pel fet d'ésser fill d'aquell vene¬
rable varó que fa 90 anys presidí l'evan¬
geli de la restauració de la llengua i de
la poesia catalanes.
Passa seguidament a desenrotllar el
tema anunciat i adverteix que va a trac¬
tar-lo només des d'un punt de vista ne¬
tament històric i literari.
El diumenge del Cap del Govern
El general Berenguer durant el dia
d'ahir, després d'acudir una estona al
seu despatx, sortí a passejar per la po¬
blació i a la tarda estigué al camp amb
els seus fills.
L'aeroport
L'aeroport de Madrid ha estat dotat
amb 450.000 pessetes.
El ministre d'Estat
Es creu que el duc d'Alba, retornarà
demà de París.
Explosió d'un projectil
En el campament de Carabanchel
dos joves que passejaven trobaren un
projectil d'artilleria que feren estallar,
resultant morts els dos joves i arribant




Han despatxat amb D. Alfons, el Pre¬
sident del Consell i els ministres de
Justicia i Cultes i Marina.
En sortir de Palau el general Beren¬
guer ha dit que no passava res de nou.
El ministre de Justicia ha manifestat
que havia sotmès a la signatura règia
els assensos d'alguns magistrats.
Audiència militar
Avui Don Alfons ha rebut una nom¬
brosa audiència militar, entre ells els
generals Sanjurjo i Vallejo, directors de
la Guàrdia civil i carrabiners, respecti¬
vament.
L'autor d'un crim
Sembla ésser segur que Didac López,
aimant d'Angela Díaz, és l'autor del
crim comès al carrer de Silva. El Ló¬
pez, en presentar-se a la policia, ha de¬
clarat que el dia d'autes es barallà amb
la Diaz, que aquesta es va defensar amb
un ganivet i que ell la va tirar a terra
posant-li un peu sobre el pit, ofegant-la.
El Cap del Govern
El general Berenguer, degut haver
sortit molt tard de Palau, no ha anat al
despatx de la Presidència sinó que s'ha
dirigit al ministeri de l'Exèrcit on hi ha
rebut el marquès de Foronda.
El ministre d'Instrucció ha sortit cap
a València per a visitar aquella Univer¬
sitat. Després continuarà el seu viatge
per a visitar les Universitats de Múrcia
i Saragossa.
Al ministeri de Governació
Ha visitat el ministre de Governaoió
una comissió de representants d'Ajun¬
taments dels voltants de València, la
qual ha mostratal general Marzo l'acord
pres d'oposició a l'agregació dels seus




PARIS, 24.—Durant la nit passada, la
senyora Hanau que es troba a l'hospi¬
tal curant-se de l'extrema debilitat que
li ocasiona la seva negativa a prendre
aliment, realitzà una nova aventura que
els diaris d'aquest matí comenten en
tots els tons.
A dos quarts de deu de la nit, la se¬
nyora Hanau aprofitant un moment en
què les infermeres estaven allunyades
de la seva hábitació, lligà un llençol als
barrots de la finestra de la seva habita¬
ció i va despenjar-s'hi arribant al jardí.
Les infermeres i els policies que vi¬
gilen els corredors de l'hospital no
s'assabentaren de res.
La senyora Hanau sortí per un porta
excusada al carrer on va pujar a un
taxi, fent-se portar a la presó de Saint
Lazare constituint-se novament preso¬
nera.
La senyora Hanau després de pocs
minuts de romandre al despatx del di¬
rector de la presó, va desmaiar-se, es¬
gotada per Fesforç realitzat.
PARIS, 24.—Les autoritats judicials
ordenaren immediatament després de
sabuda l'evasió de la senyora Hanau,
una investigació que sembla demostrar
que hi hagueren còmplices. En el taxi
que va pujar aquesta senyora i que es
creu ja estava avisat amb anterioritat,
hi havien vestits i segurament en ell, hi
havia algun amic de la reclosa.
La llei seca
NOVA YORK, 24.—En el curs d'un
nou debat sobre la llei seca s'han fet
importants revelacions.
S'ha sabut, per exemple que sols en
1929 la policia s'ha incautat de 15.792
alambics dels quals 3434 eren grans
aparells d'un valor de 5 a 50 mil dò¬
lars. Igualment s'ha pogut saber que la
producció del sucre de grans ha aug¬
mentat en un 530 per 100 per l'ús de
sucre per a la fabricació il·lícita d'al¬
cohol. Suposant que només les dues
terceres parts d'aquest producte hagi
servit per aquell objecte, resultaria que
s'han fabricat més de 200 milions de li¬
tres d'alcohol.
Tant els partidaris com els contraris
de la llei seca han reconegut que la
meitat al menys dels ciutadans dels
Estats Units violen aquesta llei.
Entre les vàries idees que amb motiu
del debat s'han llençat ha estat acollida
favorablement la del senador Watson
demanant un referendum nacional so¬
bre la llei de la prohibició.
Eleccions franceses
PARIS, 24.—En les eleccions del dis¬
tricte de Quimper ha sortit el senyor
Cadoret, radical-socialista.
En canvi en les del districte de Ber¬
gerac, cap dels candidats en lluita, Re-
thel i Rocroix obtingué la majoria ne¬
cessària.
PARIS, 24.—En les eleccions muni¬
cipals de Saint Denis, la llista comunis¬
ta acabdillada per Doriot ha resultat
triomfant.
Després de l'escrutini es produïren
alguns tumults dels quals resultaren un
agent ferit i varis manifestants lesionats.
Es practicaren 10 detencions.
El centenari del naixement
de Mistral
MARSELLA, 24.—La comunitat dels
Felibres celebrà ahir amb diversos ac¬
tes el centenari del naixement de Mis¬
tral.
Al matí tingué lloc un ofici religiós
cantant-se alguns responsos en proven¬
çal.
Després una comitiva nombrosa, es
traslladà als jardins del Palau Long-
champ recitant versos davant del bust
de Mistral i pronunciant-se discursos
al·lusius a les seves glòries.
Els comunistes
LILLE, 24.—Els elements comunistes
organitzaren vàries manifestacions com
a protesta de les detencions d'aiguns
dels seus partidaris.
La radiodifusió
NANKIN. 24.—Ha estat signat un
contracte entre el govern central i la
companyia Telefunken de Berlin per a
aixecar a Nankin unes potentíssimes
estacions radiotelegràfiques que com •
prenen tots els avenços i modernitats.
Un determinat nombre d'enginyers
xinesos aniran en breu a Alemanya per
tal d'estudiar 1 organització dels serveis
de la radiofusió en aquell pais i visitar
les principals empreses elèctriques ale¬
manyes.
Consell de ministres portugués
LISBOA, 24.—El Consell de minis¬
tres ha celebrat aquesta nit una reunió
extraordinaria sota la presidència del
Cap d'Estat.
La nota oficiosa facilitada en acabar
diu que les noticies rebudes d'Angola
(Àfrica) afirmen que hi ha tranquilitat
en tota la colònia. L'Alt Comissari es
troba actualment a Benguela, havent-se
encarregat durant la seva absència de
les funcions del govern el president
del Tribunal d'Apel·lació.
El Govern deliberà finalment respec¬
te la conveniència de trametre tropes
per tal de reforçar la guarnició de
Loanda.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 3145
Belgues or 11175









Amortitzable 5 ®/o. .... 9200
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 110 40
Alacant . 103 70
Andalusos 58 50
Orense OO'OO
Colonial , . 106 75
Chade 632'00
bòrsl













Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propiciat de "LÀ VICTORIA S. A."








ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambla Catalunya, 15-BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
Radio 'EicciUcídad -Maíard
CARRER DE BARCELONA, ZQ ^^ ^^ ^ ^^ ♦♦♦^^^^^ ^ ♦♦♦ #
UNíC DIPOSiT DE PRODUCTE3 PHILIPS-RÀDIO
Directes a la corrent
COMPTAT i TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori iiodern Preus Redu'ils
Receptor n.® 2511 Ptes. llOO Receptor 2515 PleS. 375
Ti^uin
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als apabadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teix'ts de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Maates, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per ai cul¬
te, Banderes, Pcnons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - Mi^TARO - Barcelona, B
Dormitoris senzills des de
» amb armari l'una. . . » »
» » » de dues .llunes » »
Menjadors des de » »
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BARCA AMB MOTOR,
que tant pot servir per pescar com per
passeig. ES VEN.
Raó: Pere Llauger. Font, 19.—Canet.
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocarit a la P. Catalunya)
BARCBEONA
ANTIGA CASA PALAU • MósdeSOanyscl'existòncla
L,A HERNIA S-.tS;
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmoílla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a li de 3 a 7. Carrer Ample, n.® 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona










Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES i RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanaladea
PREUS ECONÒMICS
BALMES, 14 ,3,
TELÈFON 192 " Succcssor dc RAMON SÔTËRA3 - matarô
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSBP CASTANY
MATARÓ
II II III il II
[iiüitlli liiiimlHil
\m
La 1116jor gull del turistii con dhrer»*
itinanrÍM, desorípcionos y grabados
do SSonumentot, Sîueeos, ArchNos
£difietos páblioos e históricos
Sefias de ted© el Comercie • laáistria
FLAKO OEU CAPITAL «»■ ••
SAPA 0£LA PROVIKCIA E» COLOREI
SISSALO DKL
rum OFICIAL OE U EXPOSICWM
•«SOO pagina»
•neualcrnaeian la|o»a
HO IPsaslaa •« toda
etn Ui»r»ri«« y 1» Cas» «Ittora
lœïiK islflj-MIn I llw iMiMg
», A. Ti .LTiS
Sarifw S8 f tt- BAlUïlió*ó
Jove de 17 anys
de bona conducta, amb excel·lent i càl*
cul, busca col·locació per escriptori»
Raó: En l'Administració del Diari»
! IMPREMTA MINERVAT
llibreria, papereria, objectes escriptodi
